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В статье характеризуется отражение вопроса выживания населения Беларуси в усло-
виях нацистской оккупации в современной белорусской историографии. На основе ана-
лиза статей, монографий, диссертационных исследований делается вывод, что, несмотря 
на высокую степень изученности нацистского оккупационного режима в Беларуси, во-
прос выживания гражданского населения в условиях оккупации нуждается в дальнейшем 
исследовании.
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В историографии Великой Отечественной войны традиционно выде-
ляют советский и постсоветский периоды. Советскими историками иссле-
довались события на фронте, нацистский оккупационный режим, парти-
занская и подпольная борьба, причем существовал консенсус в трактовке 
рассматриваемых событий военного периода. В белорусской историогра-
фии аккумулирован значительный массив публикаций, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне [27]. Фактически все исследования, в той или 
иной степени содержат информацию о жизни гражданского населения в 
условиях оккупации, независимо от того, сражался ли конкретный чело-
век, с врагом с оружием в руках, или же пытался выжить в жесточайших 
условиях оккупационной повседневности.
В период независимой Республики Беларусь многие аспекты военной 
истории переосмысливались по-новому, на фоне отказа от старых идео-
логических штампов, с учетом расширения базы источников. Наиболее 
интенсивно исследовался нацистский оккупационный режим. Может 
создаться впечатление, что данный аспект военной истории не содержит 
«белых пятен». Геноцид, экономическая и трудовая эксплуатация, пробле-
ма коллаборационизма, действительно, исследованы в достаточной мере, 
и в настоящее время эти аспекты имеют потенциал лишь в плане некото-
рой детализации уже известных фактов и сложившихся трактовок. Так, 






территории Беларуси, в том числе в Брестской крепости, в ходе Могилев-
ской битвы, вышли исследования, посвященные освобождению Беларуси 
от немецких оккупантов, участие белорусов в польских регулярных фор-
мированиях периода Второй мировой войны [18; 46; 59; 61; 64; 65; 73]. В 
постсоветский период в центре внимания отечественных историков на-
ходились действовавшие на территории Беларуси подпольные и парти-
занские формирования, враждебные одновременно как оккупационному 
режиму, так и советской власти [22; 70; 80; 86]. Продолжилось изучение 
движения Сопротивления в Беларуси в годы Великой Отечественной вой-
ны: личный состав партизанских формирований, боевое взаимодействие 
белорусских и российских партизан, руководящие структуры и персона-
лии, региональный аспект партизанского движения, надписи советских 
патриотов на стенах тюрем как исторический источник [16; 23; 30; 33; 42: 
49; 62; 84].
В советский период была реконструирована структура немецких ок-
купационных органов власти в Беларуси. В работах современных бело-
русских историков представление о ней было существенно расширено. В 
частности, появились исследования, посвященные деятельности в Белару-
си нацистских силовых структур, восприятию немцами оккупированной 
территории, личности главы оккупационной администрации генерально-
го округа Беларусь [15; 28; 39; 41; 74]. Критическому анализу были подвер-
гнуты потери немцев и коллаборационистов в Беларуси [34]. Восприятие 
событий Великой Отечественной войны было бы не полным без изучения 
национальной политики оккупационных властей, положения конкретных 
этносов [43].
В отличие от предыдущего периода в 1990 – 2000-е гг. детальному из-
учению подверглась проблема коллаборационизма. Если ранее в истори-
ографии лишь констатировалось наличие коллаборационистов, то теперь 
научному анализу подверглись причины данного феномена, была рекон-
струирована система местной вспомогательной администрации, отдель-
ные гражданские и военные коллаборационные организации [10; 26; 31; 
47; 75; 79]. Важными для понимания сущности оккупационной политики 
стали исследования, посвященные пропаганде и культурной политике ок-
купантов, контрпропаганде партизан и подпольщиков [11; 25; 55].
На протяжении рассматриваемого периода продолжилось изучение 
нацистской политики геноцида. Вышли диссертационные исследования, 






на территории оккупированной Беларуси, положению советских военно-
пленных в лагерях [19; 71]. Если в предыдущий период акцент делался на 
жертвах советских граждан от рук нацистов без акцента на их националь-
ную принадлежность, то в 1990-е – 2000-е гг. появились работы о Холоко-
сте, об уничтожении нацистами цыганского населения Беларуси [29; 36; 
69; 78; 85].
Было расширено представление о принудительном труде белорусских 
граждан в Германии и на оккупированной территории. В 2003 г. вышло 
историко-аналитическое исследование «Белорусские остарбайтеры», ав-
торы которого реконструировали картину положения белорусских граж-
дан на принудительных работах в Германии, процесс их репатриации [8]. 
Проблема принудительного труда получила логическое завершение с вы-
ходом фундаментального исследования «Вяртанне ў рабства: прымусовая 
праца насельніцтва Беларусі 1941 – 1945 гг.» [48].
Было продолжено изучение экономической политики оккупантов в 
Беларуси [9; 32; 81]. Известный тезис о грабительской политике немцев в 
Беларуси был еще более аргументирован в работах исследователей, посвя-
щенных финансовой политике немецких оккупационных властей [2; 45]. 
Если относительно оккупационной финансовой политики можно конста-
тировать, что проблема исследована достаточно полно, то организация 
торговли на оккупированной территории представлена исследованиями 
на примере конкретного региона и историографическими исследования-
ми [54]. Учитывая, что торговля являлась одной из стратегий выживания 
граждан в условиях оккупации, вопрос нуждается в дальнейшем исследо-
вании.
Отдельным направлением исследований стала конфессиональная 
история Беларуси периода нацистской оккупации. Характеристика цер-
ковной жизни на территории оккупированной Беларуси содержится в 
книге архиепископа А. Мартоса, который являлся очевидцем и непосред-
ственным участником описываемых событий [52]. Положение православ-
ной церкви в оккупированной Беларуси было охарактеризовано С.В. Си-
ловой, католического костела – Э. С.  Ярмусиком [76; 88].
На современном этапе продолжилось изучение положения конкрет-
ных социальных групп и их стратегий выживания в годы Великой Оте-
чественной войны. В поле зрения отечественных историков находились 
белорусская интеллигенция, крестьянство, женщины, дети [4; 44; 53; 56; 





группы в условиях военного лихолетья, стоит констатировать необходи-
мость проведения исследований по социальной истории в масштабах всей 
белорусской нации.
Исследователи обратили внимание на состояние образования и меди-
цины годы оккупации. Говоря о системе образования на территории ок-
купированной Беларуси следует отметить монографию М. Г. Жилинского 
[24]. Система образования рассматривалась также в контексте локальной 
истории [67]. Система здравоохранение в период нацистской оккупации 
была реконструирована как в масштабах всей оккупированной Беларуси, 
так и примере конкретной административно-территориальной единицы 
[13; 68; 82]. В то же время имеется потенциал для дальнейшей разработки 
проблемы, учитывая значительный массив документов в областных архи-
вах.
Различные аспекты нацистского оккупационного режима и Сопро-
тивления нашли отражение в ряде фундаментальных изданий. Так, в 2005 
г. вышло исследование «Беларусь в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945». Авторский коллектив на основе значительного количества 
опубликованных работ и документальных материалов комплексно рас-
смотрел события Великой Отечественной войны на территории Беларуси. 
В работе получили отражение боевые действия, основные направления 
немецкой оккупационной политики, повседневная жизнь мирного насе-
ления в условиях оккупации, борьба белорусского народа с захватчиками. 
Глава книги «Жизнь населения в период оккупации» стала, по сути, первой 
в отечественной историографии попыткой в обобщенном виде реконстру-
ировать оккупационную повседневность. Традиционно сделан акцент на 
колонизаторскую политику оккупантов. Отмечается, что оккупационные 
власти легализовали предпринимательскую деятельность, но не дается 
оценка масштабов предпринимательства, не полностью реконструирован 
механизм функционирования частных предприятий. Справедливо отме-
чено, что трудоустройство на предприятия и в учреждения являлось для 
горожан возможностью выжить, избежав голодной смерти, однако, этот 
тезис можно распространить и на ремесленников и торговцев, поскольку 
предпринимательская деятельность также являлась одной из стратегий 
выживания граждан. Условия существования городских жителей характе-
ризуются сквозь призму трудовой политики оккупантов. Авторам удалось 
создать объективную картину положения горожан, однако мероприятия 






нального хозяйства охарактеризованы схематично. Это же касается соци-
альной сферы, здравоохранения и судебной системы. Можно согласиться 
с тезисом авторов, что «обычная человеческая жизнь с повседневными 
гражданско-бытовыми перипетиями продолжалась и в условиях оккупа-
ции». Констатация факта функционирования судов явно не достаточна 
для понимания сути оккупационной повседневности, межличностных 
отношений в экстремальных условиях оккупации. В книге в основном 
использованы материалы Национального архива Республики Беларусь, и 
лишь отдельные документы областных архивов. Например, при подготов-
ке главы «Жизнь населения в период оккупации» из 143 архивных источ-
ников 2 документа из Государственного архива Минской области и 7 из 
Государственного архива Могилевской области, остальное – документы 
НАРБ и периодические издания. Документы НАРБ (документы высших 
оккупационных структур) не позволяют в полной мере реконструировать 
повседневную жизнь в годы оккупации, в отличие от документов орга-
нов местной администрации, с которой непосредственно контактировало 
гражданское население [5]. В вышедшем в 2010 г. исследовании «Беларусь. 
1941 – 1945 : Подвиг. Трагедия. Память» традиционно отражены вопро-
сы Холокоста, деятельности оккупационной и коллаборационной адми-
нистрации, функционирование системы образования и периодической 
печати в условиях оккупации и ряд других проблем, достаточно полно 
отраженных в белорусской советской и постсоветской историографии, но 
повседневная жизнь в условиях оккупации не рассматривается [6].
Информация о жизни и быте граждан в условиях нацистского окку-
пационного режима содержится в публикациях и диссертационных ис-
следованиях, посвященных локальной истории. Они интересны тем, что 
в них детально реконструированы отдельные аспекты и специфические 
моменты оккупационного режима на конкретной территории, однако они 
не позволяют увидеть развернутую картину оккупационной повседневно-
сти в масштабах всей Беларуси [21; 38; 40; 51; 58; 66].
В 2000-е годы в публикациях отечественных исследователей стал фи-
гурировать термин «повседневность». Как и в работах, посвященных ло-
кальной истории, данная группа публикация касается, как правило, от-
дельных аспектов оккупационной повседневности, стратегий выживания 
конкретной категории граждан или же оккупационная повседневность 
реконструировалась на примере конкретной административно-террито-






рия повседневности», предмет исследования в данных публикациях очень 
рознится. Как и в фундаментальных исследованиях по истории Беларуси 
периода Великой Отечественной войны, работы, посвященные военной 
повседневности, не формируют ее целостного восприятия [3; 12; 77; 87].
Наметилась тенденция обращения исследователей к устной истории. 
Исследования, основанные на воспоминаниях жителей Беларуси, пере-
живших нацистскую оккупацию, позволяют реконструировать уникаль-
ные повседневные практики граждан в экстремальной ситуации [37; 83].
Новым направлением исследований стала мемориализация событий 
Великой Отечественной войны в современной Республике Беларусь [72]. 
Важность сохранения памяти о войне и объективной интерпретации со-
бытий Второй мировой и Великой Отечественной войны подчеркнута 
Президентом Республики Беларусь [50].
Расширение доступных для исследователей документов имело след-
ствием не только изучение новых аспектов оккупационного режима, но 
и научный анализ самих источников [1; 20]. По мере увеличения количе-
ства научных публикаций, посвященных событиям Великой Отечествен-
ной войны на территории Беларуси, появились работы, анализирующие 
отечественную и зарубежную историографию по данной проблематике [7; 
14; 17; 35; 60]. В частности, в монографии В.В. Здановича показан процесс 
формирования базы источников, определена специфика и особенности 
советского и постсоветского периодов, причем автор, анализируя новые 
направления исследований оккупационного режима в Беларуси, не упо-
минает работы по социальной истории или истории оккупационной по-
вседневности как отдельное направление исследований [27].
Таким образом, на протяжении постсоветского периода отечествен-
ными историками детальнейшим образом были изучены различные 
аспекты нацистского оккупационного режима в Беларуси и сопротивле-
ния оккупантам в рядах партизан и подпольщиков. В то же время, сле-
дует констатировать отсутствие комплексных исследований положения 
гражданского населения Беларуси в условиях нацистской оккупации. 
Отдельные сюжеты трагической обыденности населения в этих услови-
ях затрагивались в работах, посвященных различным аспектам функци-
онирования «нового порядка» и борьбы с ним. Больше внимания жизни 
и быту белорусских граждан в период нацистской оккупации уделялось в 
исследованиях, посвященных локальной истории и истории повседневно-






скому населению Беларуси, выживавшему и боровшемуся с врагом долгие 
три года оккупации, очевидна.
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